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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisisesuaidengan SAP.
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas
masing-masing.
FITRI ALYANI, S.Pd., M.Si.
NO N I M NAMA  MAHASISWA N.Aktif
( 10 % )
N.TUGAS ( 20 % )N.UTS
( 30 % )
N.UAS
( 40 % )
1 1701105021 RIZKA AKMALIA 80 80 80 80
2 1701105031 MIANZHALLI TRI YUNITHA 80 80 80 80
3 1701105053 ST. MAQOMAM MAHMUDA POETRI 90 80 100 80
4 1701105057 NABILA KUSUMA WARDANI 80 80 86 80
5 1701105069 SUMARLIANA UTAMI 80 80 86 80
6 1701105082 WINDA NUR RAMADHANI 80 80 86 80
7 1701105085 KHARISMA 80 78 87 80
8 1701105090 INDAH PRAWIDIA 80 80 80 80
9 1701105093 KHOIRUNNISA 80 80 80 80
10 1701105097 EVI SRI HASTUTI 80 80 80 80
11 1701105099 ELSA NABILAH 80 80 86 80
12 1701105100 MUHAMAD SOFYAN 78 80 86 80
13 1701105102 IGNES FEBRYLIANI 80 80 86 80
14 1701105107 FIQI NARITIO AGUMUHARRAM 78 80 86 80
15 1701105111 APRILIA KHOIRUNNISA 80 80 86 80
16 1701105124 ALICA AL ARIEF 80 80 80 80
17 1701105127 ELOK RINTARTI WIDIASTUTI 80 80 86 80
18 1701105131 ANGGI ANGGRAINI 80 80 86 80
19 1701105143 NINGGAR BUMI PERTIWI 80 80 93 80
20 1701105153 NUR AIDAH 90 80 73 85
Dosen,
Fitri Alyani, S.Pd.,G.Cert.Ed.,M.Si
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